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常のケースも調湿剤等の量や設置場所を工夫すればかなり高い湿度調節能力を持たせられること
が判明した（図3）。
ま　と　め
　McDLASの試行実験について説明した。電話回線を利用した館内における遠隔地間のデータ
通信は満足のいく結果が得られた。今度は測定定点を増やし，更に大きな規模での実験を行う予
定である。また，それに伴って肥大化するデータの管理については，LANによる大型計算機
との接続や，データ自体のコンパクト化を探ってみたい。環境因子としては，資料の劣化に直接
的に作用すると考えられるNO2についての電気的な方法によるモニタリングを可能にしてみた
い。
　実際のモニタリングから得られたデータの解析により，展示場の混雑時の二酸化炭素濃度や通
常のケースの湿度調節能力に関して有意義な知見が得られたので，それを基に積極的な改善を計
っていきたいと考える。
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Monitoring　of　Museum　Environment　Using　Telephone　Line
　　　　Pilot　Plant　for　Museum　Climate　Data　Logging　and
　　　　　　　　　　　　　Analysis　Systeln（McDLAS）
KAMBA　Nobuyuki
　　This　paper　describes　a　new　attempt　to　Inonitor　environmental　factors，　including
temperature，　Ielative　humidity，　illuminance，　carbon　dioxide　concentration　in　the　exhibi．
tion　and　storage　environment　of　museums．　Tests　were　made　as　follows：temperature，
humidity，　and　other　data，　obtained　every　20　minutes　by　sensors　installed　at　fixed　obser・
vation　points　in　exhibition　rooms　and　other　places，　were　accumulated　in　the　logger，
which　is　a　memory　device；and　the　data　was　then　transmitted　to　a　personal　computer
installed　at　a　distance　via　the　ex三sting　internal　telephone　circuit　connecting　the　computer
with　the　loggeL
　　The　data　was　transmitted　accurately　via　the　system，　and　results　were　satisfactory．
The　new　system　enables　detailed　observation　and　the　acquisition　of　Ilew　information
not　detected　by　conventional　methods．　Monitoring　by　conventional　automatic　recorders
required　a　lot　of　time　to　sort　and　analyze　the　data；however，　the　new　system　substantially
reduced　the　ti皿e．
　　One　problem　still　awaiting　solution　is　the　early　development　of　a　method　to　compress
and　store　the　growing　accumulation　of　data．
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